


























































































































































































































































































































































全受験者平均点 62.5％ (非公開） 72.6点 68.0点
東洋国経平均点 84.21% 152.75点 76点 76.75点
リスニング受講平均点 154.98点 74.44点 80.54点 2.9点
リスニング未受講平均点 158.12点 80点 78.12点 2.636点
インテンC 有 合格 192点 95点 97点 3点
インテン』 4肝』､，、 合格 189点 剛0点 89点 0点
インテンK 有 合格 181点 100点 81点 4点
インテンE 有 合格 180点 100点 80点 5点
インテンL
鉦
へ 合格 174点 85点 89点 1点
4コースM 4肝Jb，、 合格 170点 85点 85点 (未実施）
インテンN 有 合格 165点 80点 85点 4点
3コ ー ス 0 有 合格 157点 75点 82点 (未実施）
2コースP 4悪ノ､､、 合格 156点 80点 76点 (未実施）
インテンQ 4好Jb，、 合格 154点 70点 84点 3点
4コースR 有 合格 150点 80点 70点 (未実施）
3 コ ー ス S 有 合格 144点 80点 64点 (未実施）
インテンT 4悪J，、、 合格 142点 80点 62点 1点
インテンU 4肝jb，、 合格 142点 70点 72点 3点
インテンV 有 合格 139点 60点 79点 2点
2コースW 4莊Jb，、 合格 138点 70点 68点 (未実施）
インテンX 有 不合格 133点 75点 58点 2点
インテンY
鉦
へ 不合格 120点 50点 70点 2点






































全受験者平均点 44.2％ (非公開） 70.3点 64.7点
東洋国経平均点 0％ 110.5点 57.5点 53点
インテンα 不合格 116点 65点 煮 4点


































































































』4合(6人） 4不（3人） 4合(10人） 3受（3人）
問1 ①十二点十分 1人(16.7％） 1人(33.3％） 0人(0%) 0人(0%)
②十二点二十分 0人(0%) 0人（0％） 2人(20%) 0人（0％）
























































































④十二点四十分◎ 0人(0%) 0人（0％） 0人(0%) 0人（0％）
問2 ①珈哩坂。 0人(0%) 1人(33.3％） 3人(30%) 0人（0％）
②拉面。 2人(33.3％） 1人(33.3％） 1人(10%) 0人(0%)
























































②不好吃。 1人(16.7%) 0人(0%) 1人（10％） 0人(0%)
③譜。 1人(16.7％） 2人(66.7％） 5人(50%) 0人(0%)
④糟◎ 0人(0%) 0人(0%) 0人(0%) 0人(0%)






















③高了。 0人(0%) 0人(0%) 0人（0％） 0人(0%)
④低・ 1人(16.7%) 1人(33.3％） 2人（20％） 0人(0%)
問5 蔭勘食堂蕊 灘火溺6溌溌》 霧i爽総蕊3卿 織燕蕊篭6蹄 溌爽(鰯灘翰
②実弾。 0人（0％） 0人(0%) 1人(10%) 0人(0%)
③套餐。 2人(33.3％） 0人(0%) 2人(20%) 1人(33.3％）
④板菜。 0人（0％） 2人(66.7％） 1人(10%) 0人(0%)
経済学部の中国語教育に関する一考察（四）
(2)国経中国語履修者は、音の意味に対する理解、判断を必要とするリスニング問題に困難を感
じている。
(3)しかし中検4級リスニングでは、会話や長文と選択肢の関連性が強く、会話や長文の意味を
理解していなくても、それと同じ音を含む選択肢を選べば正解する可能性が高い。
(4)中検合格級とリスニングカは概ね比例するが、準4級の高得点合格者は、4級合格者のリス
ニングカを上回る。
以上の分析結果に基づき、リスニング教育法、中検受験指導に対し、以下の2項目を提言する。
(1)リスニング教育では、履修者が音から意味を想起できる力を育成する。リスニングカが向上
すれば、リスニングが合格基準点に満たない不合格者を無くし、難易度の高い級の合格者を増
やすことにつながる。筆者は新たなリスニング教育法として、2014年秋学期からリスニング・
デイクテーションを取り入れている。教育結果は分析が済み次第、発表する予定である。
(2)成績が良い履修者には、難易度の高い級の受験を勧める。準4級合格者の中には、4級合格
の力があるにもかかわらず、安全策を取って、難易度の低い級を受験する者がいる。中検では
連続する2つの級（準4級と4級、4級と3級など）の試験は同日の午前、午後に分けて行わ
れ、併願が可能なので、準4級受験者には4級、4級受験者には3級との併願を勧め、更なる
上の級への挑戦を促す。
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